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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 電⼒⼯学・電気機器⼯学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽥中 康規   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (90303263)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Keywords 誘導プラズマ / スペクトル観測 / ⾼分⼦材料 / アブレーション / 誘導熱プラズマ
















2004[Journal Article] Ar-CO2誘導熱プラズマ温度分布へのH2およびO2添加効果の数値解析 
2004[Journal Article] Influence of polymer vapor concentration on temperature of Ar induction thermal plasmas during Polymer solid powder injections 
2004[Journal Article] Temperature decay of Ar inductively coupled thermal plasmas at atmospheric pressure by injection of polymer powder 
[Publications] 岡⽥健志, 内⼭博史, ⽥中康規, 作⽥忠裕: "各種ガス混⼊によるAr誘導熱プラズマ形状および温度に及ぼす影響"電気学会放電・開閉保護・新エネルギー・環境合同研究会. 1. 25-30 (2003) 
[Publications] ⽥中康規, 岡⽥健志, 作⽥忠裕, 渋⾕正豊: "H2およびO2混合⾼温CO2の熱⼒学・輸送特性"電気学会電⼒・エネルギー部⾨⼤会. B. 119-120 (2003) 
[Publications] 岡⽥健志, ⽥中康規, 渋⾕正豊: "⼆次元円筒対称モデルによるノズル空間内SF6およびCO2アークのフリーリカバリ特性の数値解析"平成15年度電気関係学会北陸⽀部連合⼤会. 1. 45 (2003) 
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